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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
Программа «Совершенствование управления в вузах»
Ф орм ирование п рограм м ы  «С оверш ен­
ствование управления в вузах» (в рамках И н­
новационного проекта развития образования) 
происходило в соответствии с одной из целей 
проекта —  «содействие соверш енствованию  
систем руководства» путем поддержки «под­
проектов, связанны х с соверш енствованием  
руководства и повы ш ением  эф ф ективности 
управления в отдельных вузах через предос­
тавление частично возмещаемых грантов, вы­
деляемых на конкурсной основе».
В ходе подготовки и оценки проектов в 
приоритетном порядке поддерживались ини­
циативы вузов в следующих основных направ­
лениях:
— соверш енствование организационной 
структуры вуза;
— демократизация управления вузами;
—  развитие новых технологий управления;
— переподготовка управленческого персо­
нала.
В результате конкурса проектов, прово ­
д и в ш е го с я  в 1998-2000  го д а х , о т о б р а н ы  
22 проекта на общую сумму 5 780 400 долла­
ров СШ А  и подписаны соответствующие д о ­
говоры  субзайма.
Анализ тематики выполняемых проектов 
показывает, что их направленность соответ­
ствует заявленным приоритетам, однако ш и­
рота охвата инновациями различных аспектов 
университетского менедж мента варьирует в 
широком диапазоне.
Это связано:
—  во-первых, с различным стартовым уров­
нем управленческой культуры и разной потреб­
ностью в первоочередном развитии подсистем, 
обеспечивающих эффективный менеджмент;
—  во-вторы х, с различны м и миссиями и 
ролью вузов в образовательном пространстве 
страны, регионов, отраслей;
—  в-третьих, с их разными материальны­
ми и кадровыми возможностями для реализа­
ции конкретных управленческих задач в усло­
виях ограниченного ресурсного обеспечения.
С большой долей условности выполняемые 
проекты можно разделить на несколько групп.
1. Проекты, комплексно решающие пробле­
мы перехода от рутинного администрирования 
к современному менеджменту с совершенство­
ванием  орган и зац и о н н о й  и академ ической  
структуры и основных подсистем его поддер­
жки (ТПИ, ЛЭТИ, СТА Н К И Н , ДВГТУ, НГТУ, 
ПетрГУ, АлтГТУ).
2. П роекты , представляю щ ие существен­
ны е и н с ти т у ц и о н а л ь н ы е  п р е о б р а зо в а н и я  
структуры вуза, формирование университетс­
ких комплексов, систем взаимодействия с ры н­
ком труда и образовательных услуг, а также 
информационное обеспечение управления вуза­
ми в новых условиях (КемГУ, КубГУ, М ордГУ, 
БГПУ, Севмашвтуз, Тю мГНГУ, ТГП У , М И И - 
ГАиК, М И Ф И , РЭА им. Плеханова).
3. Проекты, в основном ориентированные 
на создание в вузах современной информаци­
онной среды, обеспечивающ ей принятие эф ­
фективных управленческих реш ений (РУДН, 
ЛИ ТМ О , Ю РГУЭС).
4. Проекты, непосредственно посвященные 
со зд ан и ю  систем  у п р а в л е н и я  к ач еств о м  
(НГТУ, СПбГТУ, ИвГЭУ).
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В целом совокупность проектов по компо­
ненту «Соверш енствование управления в ву­
зах», в силу определенного первоначального 
замысла И П РО  и предыстории формирования 
тематики, не является единой программой ис­
следований и разработок в области внутриву- 
зовского управления. Вместе с тем полученные 
и планируем ы е результаты  проектов м огут 
оцениваться как исходя из их эффективности в 
конкретном вузе, так и с точки зрения возмож­
ности их распространения и использования в 
системе высшего образования.
Учитывая вступление проектов в заверш а­
ющую стадию, следует признать задачу оцен­
ки полученных результатов и ф ормирование 
предложений по их возможному использова­
нию в высших учебных заведениях страны весь­
ма актуальными.
В настоящее время, когда проекты  нахо­
дятся на различных стадиях выполнения, ана­
лиз полученных результатов м ож но вести с 
использованием имеющихся промеж уточных 
отчетов, отчетов по результатам м ониторин­
говых визитов, публикаций по материалам про­
ектов, итогов трех специально организованных 
конференций и семинаров-совещаний (Санкт- 
Петербург, 2000, М осква, 2001; Барнаул, 2002). 
Однако комплексную оценку результатов про­
граммы по этим источникам провести доста­
точно сложно.
М ногоаспектность реш аемых в проектах 
вопросов не позволяет четко структурировать 
и обобщить в компактной форме вклад вузов- 
участников в решение частных задач  совер­
шенствования университетского управления. В 
связи с этим организовано  представление в 
Н Ф П К  руководителями вузов-бенефициаров 
м атериалов , содерж ащ их сведения о целях, 
задачах, полученных и планируемых результа­
тах (на сентябрь 2002 года), а также предло­
жения по их распространению , возмож ному 
использованию и развитию в послепроектный 
период.
Полученные м атериалы , представленные 
в едином формате, позволяю т не только полу­
чить информацию о направленности, ходе вы­
полнения, реальных и возможных итогах реа­
лизации проектов в отдельных вузах, но и при­
ступить к обобщ енному анализу реализации 
программы. Н а текущем этапе развития И П РО  
определение возможного совокупного вклада 
проведенных исследований, разработок и орга­
низационно-технических решений в совершен­
ствование университетского менеджмента на 
общ есистемном уровне имеет приоритетное 
значение. Это в определенной степени позво­
лит компенсировать недостатки общего дизай­
на рассматриваемого компонента И П РО  как 
не связанного проектны м единством набора 
инициативных предложений вузов.
В обобщенном виде системно значимыми 
результатам и вы полнения проектов по про­
грамме «Совершенствование управления в ву­
зах» можно считать следующие:
1. Реальное освоение администраторами ву­
зов, выполняющих комплексные проекты пер­
вой группы, методов и инструментария страте­
гического планирования и управления универ­
ситетом, в частности программно-целевого пла­
нирования, проектирования организационной и 
академической структуры, информационной под­
держки принятия управленческих решений с ис­
пользованием корпоративных информационно- 
управляющих систем, методов оптимизации 
использования кадровых, финансовых и мате­
риальных ресурсов, управления качеством рабо­
ты вуза.
Ф ормирующ аяся новая генерация эффек­
тивных университетских менеджеров, реализо­
ванные инновационные управленческие реше­
ния, совокупность созданных методических, 
нормативных и программных продуктов име­
ют самостоятельную ценность как основа для 
обобщ ения и использования при соверш ен­
ствовании нормативной базы высшей ш колы 
и формировании отраслевой системы повыш е­
ния квалификации вузовских администраторов 
разных уровней. Системный подход позволил 
этим вузам использовать проекты  в рам ках 
И П РО  как «катализаторы» и привлечь для ре­
шения задач соверш енствования управления 
дополнительные ресурсы, многократно превы­
шающие размер полученных частично возвра­
щаемых грантов. П редставляется очевидной 
целесообразность систематического ознаком ­
ления высших менеджеров вузов страны с ме­
тодами работы  и результатами, достигнуты ­
ми наиболее успешными университетами, ре­
ализующими современные методы универси­
тетского менедж м ента (не обязательно уча­
ствующими в ИПРО).
2. Практическое решение задач совершен­
ствования структуры вузов путем создания и 
реструктуризации структурных подразделений,
оптимизации схем их подчиненности и компе­
тенции, нормативного и информационного обес­
печения их деятельности. Следует отметить так­
же разработки и практические результаты по 
формированию различных форм университет­
ских комплексов, в том  числе региональных 
университетских ком плексов непреры вного 
образования. Общим для проектов, в основном 
связанных с институциональными преобразо­
ваниями, является использование информаци­
онных технологий в управлении разветвленны­
ми структурами вузов и комплексов, а также в 
обеспечении связей с внешней средой, в том 
числе на международном уровне.
3. Конкретные технические решения в об­
ласти повышения эффективности внутренней и 
внешней информационной структуры, включа­
ющие модернизацию и развитие вычислитель­
ной сети вузов, создание корпоративных инфор- 
мационно-управляющих систем (или подсистем), 
обеспечивающих получение, хранение, защиту, 
передачу и обработку оперативной и норматив­
ной документации как основы генерации управ­
ленческих решений.
Существенно, что работы  в этом направ­
лении ведутся в условиях известной вузам кон­
цепции создания И А И С  системы образования, 
ее общей структуры и требований к проектам 
по отраслевым программам. Выполнение та ­
ких проектов не только вносит определенный 
вклад в формирование отраслевой информа­
ционной среды (готовность к интеграции с 
И А И С отрасли и общему электронному доку­
ментообороту), но и способствует профессио­
нальному становлению творческих разработ­
чиков и квалифицированных пользователей в 
административных и информационных служ­
бах вуза.
4. Разработки в области менеджмента каче­
ства, широко представленные в большинстве 
проектов и рассматриваемые вузами как необ­
ходимое условие их конкурентоспособности. В
этом отношении многие' работы  вузов являю т­
ся пионерским и для отечественной высш ей 
школы и отличаются комплексным подходом, 
включая принятие концепции (доктрины) и не­
обходимых нормативных документов, исполь­
зование мониторинга на основе информацион­
ных систем, создание соответствую щ их под­
разделений, учебу кадров, подготовку и сер­
тификацию экспертов по качеству. Несмотря 
на использование большинством разработчи­
ков и пользователей требований и рекоменда­
ций международных стандартов в области ме­
недж м ента качества , им еется значительное 
разнообразие подходов, особенно в области 
обеспечения взаим освязи  управления кач е­
ством с управлением ресурсами и персоналом.
В связи с актуальностью  проблем ы  этот 
аспект вузовского управления особенно нуж­
дается в организации обмена опытом и квали­
фицированном обобщении.
5. Опыт мероприятий, направленных на де­
мократизацию управления вузами. С этой це­
лью принимаются меры по вовлечению в про­
цесс управления коллектива вуза и партнеров, 
по делегированию прав и полномочий руково­
дителям  среднего звена или общ ественны м  
формированиям, по введению самообследова- 
ния и самоаттестации вузов, подразделений и 
сотрудников, по развитию разнообразных форм 
м отивации персонала. Н акапливается опы т 
создания и деятельности попечительских со­
ветов вузов и университетских комплексов (ок­
ругов). В ряде вузов формируются различные 
общественные структуры по организации от­
дельных видов студенческой деятельности.
6. Освоение вузовскими администраторами 
высшего и других уровней процедур и навыков 
проектной деятельности, что позволяет исполь­
зовать методы системного проектирования в 
решении задач эффективного функционирова­
ния и развития вузов, а также привлекать до ­
полнительные ресурсы путем успешного учас­
тия в конкурсных процедурах по отечествен­
ным и международным проектам и програм ­
мам.
7. Возможность создания элементов регио­
нально-распределенной системы повышения 
квалификации и переподготовки вузовских ад­
министраторов с использованием результатов 
проектов разрабатываемых программ учебно­
методического обеспечения для обучения уп­
равленческого персонала. П редусмотренные 
во многих проектах меры по переподготовке 
управленческих кадров реализуются не толь­
ко в масштабах вузов, но и регионов.
Говоря об имеющемся на сегодняшний день 
потенциале, в том числе и по результатам ре­
ализации проектов в рамках программы «Со­
вершенствование управления в вузах», следу­
ет отметить наличие:
—  информационных м атериалов, обобщ а­
ющих российский и зарубежный опы т различ­
ных подходов к университетском у м енедж ­
менту;
— инновационных решений в области уни­
верситетского менеджмента, апробированных 
и действующих в российских вузах;
—  нормативных внутривузовских докумен­
тов, закрепляющих использование механизмов 
стратегического менеджмента в конкретны х 
вузах;
— администраторов вузов —  экспертов по 
различны м  направлениям  университетского 
менеджмента;
— разработан ны х, апробированны х и в 
ряде случаев сертифицированных европейски­
ми и американскими организациями программ 
повышения квалификации в области универси­
тетского менеджмента;
— сети вузов и сети исполнителей, раб о­
таю щ их в течение трех лет по единой п р о ­
грамме в области университетского менедж­
мента, т. е. некоего профессионального сооб­
щ ества, владею щ его инф орм ацией  о совре­
менном университетском менеджменте, реаль­
но занимаю щ егося внедрением новых управ­
ленческих процедур и механизмов и, что не­
м аловаж но, владею щ их опы том  проектной  
деятельности.
Практически весь вышеназванный потен­
циал, созданный в ходе выполнения отдельных 
проектов и программы в целом, может пред­
ставлять интерес для большинства вузов Рос­
сии, что ставит задачу разработки инструмен­
тария для распространения полученного опы­
та: механизмов, правил и процедур.
Инновационный проект развития образо­
вания в силу своего пилотного характера пре­
дусматривает определенные меры по распро­
странению результатов конкретных проектов. 
В частности, договоры субзаймов, как прави­
ло, содержат обязательства вузов-бенефициа- 
ров по проведению конференций и семинаров, 
публицистической деятельности или размеще­
нию материалов на сайтах вузов, по повыше­
нию квалификации преподавателей и админи­
стративного персонала, по подготовке проек­
тов нормативных документов.
Однако ограниченные объемом займа ре­
сурсы не позволяю т в рамках отдельных про­
ектов проводить м асш табны е м ероприятия 
диссиминационного характера, имеющие об­
щесистемное значение.
Кроме того, изначальный подход (реали­
зованный при формировании программы «Со­
вершенствование управления в вузах») к реше­
нию различны х аспектов внутривузовского  
менеджмента конкретных вузов как к вариа­
тивному ставит на стадии распространения 
результатов, как минимум, задачи:
—  обобщ ения и анализа полученных ре­
зультатов, их дифференциации по уровню  и 
масштабу востребованности отдельными вуза­
ми или системой высшего образования;
—  разработки мер информационной, орга­
низационной и финансовой поддержки по рас­
пространению результатов, имеющих общеси­
стемное значение.
О ч еви д н о , что  п р ед л агаем ы е во п р о сы  
лиш ь частично м огут бы ть реш ены Н ац и о ­
нальным фондом подготовки кадров в рамках 
ИП РО . Ш ирокая программа диссиминацион- 
ных мер требует эффективного взаимодействия 
и координации всех организаторов проектной 
деятельности в данной сфере, и М инистерство 
образования Российской Федерации должно в 
первую очередь взять на себя ответственность 
за распространение лучших результатов, име­
ющих общесистемное значение.
Н ациональны й фонд подготовки кадров 
планирует и проводит ряд специальных мер, 
направленных на информирование вузовской 
о б щ ествен н о сти  о реал и зу ем ы х  в р а м к ах  
И П РО  инновациях, в частности, проводит ре­
гиональны е и всероссийские конференции и 
семинары, пилотные тренинги и тематические 
ш колы для адм инистраторов вузов, а такж е 
публикует информацию  в профильных изда­
ниях.
Ряд мероприятий в этом аспекте, заплани­
рованных на конец 2002-2003 год, предложен к 
совместной реализации с профильными под­
разделениями М инобразования России, в том 
числе:
— всероссийская конференция по студенчес­
кому самоуправлению на базе РЭА им. Плеха­
нова (январь 2003 года);
— н а у ч н о -п р а к ти ч е с к а я  ко н ф ер ен ц и я  
«Привлечение и эффективное использование 
ресурсов в вузах» на базе П етрозаводского  
государственного университета (2-й квартал 
2003 года);
— пилотные тренинги, к общей части ко­
торых могут быть приурочены региональные 
семинары-совещ ания:
«Стратегический менеджмент в вузах»
на базе Кабардино-Балкарского универ­
ситета (февраль 2003 года);
«Системы качества и управление каче­
ством в вузах» на базе М ГТУ «СТАН- 
КИ Н» и Санкт-Петербургского электро­
тех н и ч еск о го  у н и вер си тета  (м а р т  
2003 года);
«Корпоративные информационные сис­
темы в управлении вузом» на базе Санкт- 
Петербургского института точной меха­
ники и оптики (апрель 2003 года).
(по результатам проведенных тренингов пла­
нируется организация сем инара-совещ ания 
топ-м енедж еров российских вузов с целью  
представления результатов программы и пер­
спектив ее развития на базе Санкт-Петербург­
ского горного университета, осень 2003 года).
— российско-американская конференция по 
вопросам внутривузовского менеджмента на 
базе одного из московских вузов (май 2003 года).
Для информирования российской вузовской 
общественности о ходе реализации и результа­
тах проектов Н Ф П К  достигнута договорен­
ность о постоянных публикациях в журналах 
«Высшее образование сегодня» и «Университет­
ское управление», изданы сборники трех кон­
ференций по программе «Совершенствование 
управления в вузах» — ЛЭТИ, Санкт-І Іетербург 
(м ай  2001 год а); Р У Д Н , М осква  (ян вар ь  
2003 года); АлтГТУ (апрель 2003 года).
Однако все вышеперечисленные меропри­
ятия (за исключением тренингов) затрагиваю т 
только один уровень диссиминации —  распро­
странение информации об имеющемся опыте 
в заявленной сфере деятельности и, учитывая 
окончание финансирования И П РО  в 2003 году, 
не м огут бы ть продолж ены  в последую щ ие 
годы. I
Вместе с тем вопросы организации, совер­
шенствования и обеспечения университетско­
го менеджмента по различным направлениям 
будут всегда актуальны и востребованы, что 
определяет необходимость разработки, более 
долгосрочных мер для их поддержки. П ричем : 
в этом случае речь идет не только и не столько 
о результатах И П РО , сколько о позитивных 
результатах всех проектов, реализуемых в рам ­
ках национальных и международных программ 
по университетскому менеджменту или разра­
ботанных конкретными вузами вне каких-либо 
программ.
Естественно, что развитие университетс­
кого менеджмента должно быть подкреплено 
соответствую щ ими социологическими иссле­
дованиями, научными и техническими р азр а­
ботками, подготовкой специалистов, однако 
первоочередными, по мнению Н Ф П К , м ера­
ми в направлении распространения уже име­
ющ егося опы та, должны быть две составля­
ющие:
—  открытый и ш ирокий доступ к инф ор­
мации о реализуемых программах, проектах и 
полученных результатах, об экспертах в сфе­
ре вузовского управления, о сущ ествую щ их 
программах повышения квалификации в дан­
ной области;
— переподготовка административного пер­
сонала вузов как наиболее эффективный ме­
ханизм распространения результатов.
Ориентировочный просчет всего комплек­
са деятельности, связанной с дальнейшим раз­
витием программ в области университетского 
менедж мента, показы вает, что ни одной из 
финансирующих организаций, работаю щ их в 
настоящ ий момент в данном направлении не 
под силу их решение поодиночке. Их можно 
решить только в тесном взаимодействии всех 
заинтересованных участников этого процесса 
при объединении информационных, организа­
ционных и финансовых усилий.
В декабре 2002 года, совместно* с М ини­
стерством ' образования Российской Ф едера­
ции, Институтом «Открытое общество» (Ф он­
дом Сороса), IR EX  и Казанским государствен­
ным университетом планируете^ проведение 
М еждународной конференции «Стратегичес­
кое управление и институциональные исследо­
вания в высшем образовании» с участием ву­
зов — бенефициаров И П РО . Одна нз основ­
ных задач конференции — разработка еогла- 
со в а иных предложений по эффективному рас- 
: пространешно опыта вузов в сфере универси­
тетского менеджмента и по раз витию этой сфе­
ры деятельности.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ»
№  Н азвание вуза
1. С анкт-П етербургский госу д а р ­
ственный институт точной  
м еханики и оптики  
(технический университет)
2. П етрозаводск ий государствен­
ный университет
3. М осковский государственны й  
университет геодезии  
и картографии
4. А лтайский государственны й  
технический университет  
им. И. И. П олзунова
5. М осковский государственны й  
инж енерно-ф изический институт  
(технический университет)
6. Санкт-Петербургский  
государственны й электротехни­
ческий университет (Л Э Т И )
7. Том ский политехнический  
университет
8. Б арнаульский государственны й  
педагогический университет
9. Д альневосточны й государствен­
ный технический университет
10. Ф илиал С анкт-П етербургского  
государственного м орск ого  
техн ического университета —  
Севмаш втуз
11. Российский университет друж бы  
народов
12. К ем еровский государственны й  
университет
13. М осковский государственны й  
технологический университет  
«Станкин»
14. С анкт-П етербургский  
государственны й технический  
университет
15. К убанский государственный  
университет
16. Ю ж но-Российский государ ст­
венный университет эконом ики  
и сервиса
17. Российская эконом ическая  
академия им. Г. В. П леханова
18. Н овоси бир ск ий  государствен­
ный технический университет
19. Т ом ский государственны й  
педагогический университет
20. Т ю менский государственны й  
неф тегазовы й университет
21. М ордовский государственны й  
университет им. Н. П. О гарева
22. И вановский государственны й  
энергетический университет
Название проекта
Совершенствование системы управления вузом на основе повышения эффектив­
ности внутренней и внешней информационной инфраструктуры
Создание Северо-Европейского открытого университета
Разработка и реализация инноваций по совершенствованию организационной, 
управленческой и финансовой структуры технического университета в области 
наук о Земле
Система управления крупным высшим учебным заведением с обширной развет­
вленной структурой как единым образовательным комплексом с использовани­
ем геоинформационных технологий
Совершенствование организационной структуры МИФИ в соответствии с требо­
ваниями российского и международного рынка труда и образовательных услуг
Совершенствование системы управления университетским комплексом как ос­
нова повышения эффективности образовательной и научно-педагогической дея­
тельности
Разработка и создание системы программно-целевого управления вузом в ры­
ночной экономике
Система непрерывного педагогического образования регионального учебно-на- 
учно-педагогического комплекса
Оптимизация системы управления техническим университетом, имеющим раз­
ветвленную сеть институтов и региональных филиалов, на основе использова­
ния новейших информационных технологий
Разработка и внедрение системы поддержки принятия решений при управлении 
многопрофильным вузом в условиях многоканальной системы финансирования
Разработка и внедрение системы поддержки принятия решений при управлении 
многопрофильным вузом в условиях многоканальной системы финансирования 
Формирование организационной структуры и системы управления региональ­
ным комплексом непрерывного образования
Совершенствование системы административно-финансового планирования и 
активного управления качеством подготовки специалистов для обеспечения кон­
курентоспособности вуза в условиях российской экономической реформы 
Система оценки состояния и управления качеством в высших учебных заведениях
Создание гибкой системы современных технологий и развития обучения в Ку­
банском госуниверситете
Программное обеспечение компьютерной разработки и ведения организацион­
но-методической документации вуза
Организация системы подготовки профессиональных кадров в сфере управле­
ния экономикой и развитие студенческого самоуправления 
Разработка и реализация автоматизированной административно-управленчес­
кой системы, обеспечивающей эффективное управление вузом и повышение ка­
чества образования
Формирование системы управления инновационными процессами комплекса 
педагогического и общего образования Томской области на базе ТПГУ 
Разработка новой структуры управления Тюменского государственного нефте­
газового университета как ассоциации научно-образовательных субъектов 
Система менеджмента образовательной деятельности в университете — регио­
нальном многопрофильном центре профессионального образования 
Разработка и внедрение автоматизированной системы управления качеством 
высшего учебного заведения
